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, ^ ^ , 2 % * ^ ^  -<£? y^e;x-^ ay£~ca^g^  < £ 3 ^ ^
y —
—
/  ^ ^
^^A<£Z^I^ -arzPA£P
-<Î^ C3^  ^(^ ca^^^i-'Z^çrtA. <£?7T5V=2^ -
A^P-Z-^ Z'-Z'^ P  ^ g a /g ^  c a > y ^
A  Z'Z''Zy£y ‘^Z-Z'Z^A:ty A zzzz^ ,
^  -^cP~Z yiZ-^ 'p'7S'Z'‘Z"Z-'ZPy AtTPZ'Z,^ ^^  ^
'V
" T ^  aZP^-z^
^% ^yr ' g ' Z - z - z - ^ ^ V ' Z ^  z P T Z ia ^ g -z ^  g ^ ,  -
g a ^ A ^ A ^ t u a ^ a o n a : ^  yge-t^ g^^f^ ^re^ A <rza.-
/
Cz,.^ >cA  ^ o:,/gS..Z'p'Z'ta-:/ -
^ ^ 2  ^■t,-Z't''Z''z-^ ^ a^^ A-^ ^cy?"ratPza(Acai^ a^ ■ea-^ -Agy -^ at-
y ^ ^ - z 3i- yZZrai..^ ZaP^ A L A -T 'A ^ ^ 'zaa ^ .
‘A'T^z.g'ZyzzP-p'
*4^  -^c>^ G^^cp-z A'Zz^  (Z-^ pzag-ai^  na>^e^
Ct-.AAg'PLcP^ ^  -â^ -^^ pka^ gpsé^ j^ta^ e- 't-z^^yCtP^
^ A .z ^  A c^^cap^
AZP-Z'Z'Z^^^^^a .^ / ^ a g ^ ' s s - g ^ ^ ^  4gai^ ^A/CoJ^ A g ^ tA ,'- 
j^ ^y}rz?ZAgPAct>7^  '^ ■ y it-tySrzP^azPAcgar'
A?pPiZéa/^ g^ai^ ^^.A A  ^.ax-Azp/e~ -^ ZPOpez^AAZA
jCxyct^ AAéL AAAA- VZ>7PA/Pt^  y£AZ Aznaz^aZ-A^A^A'Z^ t'AAAiPa^  ^^
A P k^ .^ garA Zataz^Z P p Z ^^ic3^è£^ AZPiPCA —
'^ /z 'Z A A 'Z a ^ a A
^ f^ aU 'kp ég » /PZ-^^^£ZaaayT gp£e^ ytaz^^t^ zAPU^iatr^
.TZatataiâ^fÂ  ^at-ZPAgaP^^ ^  A'Z'^ CPcàa^Aa Zapaz^CA^J
g:^ zJB4at,aa!^ gytazai.taay AA>za^ A.A.'t-AipaA ^gÿpâeay^t-Aaaâ^Â




^^ L'pazaL^^S^^ZÂzPA ~Aai^ <Z..£..<p^ A.e>PZ AzZPa,
-rzPL^ AaZpaP^ Z^aya- Ca^ i^'pagiAgZPI^ ^
^pa. éUAZAAe. gZ^ g,.zytA.AAaP .^.^AAiazaC’aU^ ZPaz^ g:^
z z ^  y A  zPA -I^ P a / ^ z ^ c rr'
.y ^ p r^ ^ ^ a P  daPZalaiZAeZAe^ 'Z P ^ A '-
aPa^AgaZA- ^^ Z^^ ZgafAAAA^  ^  ^A AZa ^ACOAA^AeA  ^AA>~Aa
yA^~ZaZ,Aeÿ^AAI^ ahZ' .^ AaA  ^ AAAaPgr^ £ z£ e _ ^^ZAga^ai^ .
AAAAXaya-
agAZaZ^tZ-^  yA g-A Zat-A -Z
- y  ^  AAtAA' ap^^^.f,£^a^ ..aaAAa^ :.gQ'CAg?
yy /  ^  /  y7
■A^ ry^  /PA'PaZ^CAAZ^agPe'taZaZAZ^ ^AAg, '^ A A ^ <S.aPZ7at.Aa>^aiAA<>AA- ■eaP
dcX ZA A  ^ ^ Â k a /^ a Z '> A A g Z a i^ A ^ ^ A C >  -
y^^AC' ^^A-î^ g^AAA^a ga^agaPPiPSapaz^L j2 ^  -^ A a ? ^ A -^  ^ zZa£Aa^ A
/ AAe^  ^  '^ 'Z£,A£PLgata?'AA>
 ^ " /^  y / /^ -  ^  "C yy yzapapyzAaAcygz At£^ gpZc? Aa£Zrgy/af,zA>:/ ^z^gjg. ea
:;^C /^  .  y  y 9 ^ /OAZpZazA yvAAA' -^ yAAAgyzyAggh/ /  AA AaZaaAA -gaXPZ-S/AAAO
y  6 ^  y
..f'pAaaC.J^^AAg-- yArCZp^ZPAAZ^ ^AZazA^^  y-CAAt^  AZAA-iPAaP 
yCA^ i^aP ■^aCaZ^z^ 'ZAAapPPi/ .AA <a~CAaA AZaAP.^ aC'P^
■'faf^ZAA
^    y
'fZaty.ai.za^ ^^ aa^ pPLg^ Pi Aa-^ 'ZP  ^ gaaza -
i/^ aCA. ay AaZazAPtaP y^aZaZAAaZaz.gapazp^gg>a/ A^AAe^
^  ^  SAAAtaZaZAP^ tP^  ^^ P^P<P gP^ P^ tAl? _.£Aaaa2^<ZAAa'^aeaaa2aZ^ <!3^  P^P^éAZApa-
A^gAai^ g^ Z^A- AAaiaZaCA^  A^PAPApaz.AZaZa£A.aAACa-AZ^ ^
yPA- apa-.^ A^A<>^ z.AZ'Z^  ^ zAAar-AA  ^ Gl^ -
AA AAtaZ^  gALgapa^  ^ g^azaTOLAP^P AP^ g^  GP^ Pzâz,AA*-^
^GzaZa^Â-Za2aZ.^ ^g^^ Z .^ZAPe .^ gaZ-^ ^P? <iAP-ZatAP^ :.AAAP 
aiaf^ gaP^ ^^ -a^PtaZ-ai^  ataZ.aZ^ g^ CZ.^ ZatiAPPZaÿ^ 'Z,.^ ..^ ,^^ ^^ ^^
AZ-g-
gAPPal^ ,^yZaz^ .ZAZAP^P C^ATpaa gpz -^ 
a^agaZazaz^ZaCa a^ G AAAAPPa^  AAAAAgapayg^  tP^ A*Aa?^ A>
y  • yAzataz ap-Say6AaZaz,gAaZa PAyyp-AZagaZ^lAAPTPAP ycAXapyggAAaéAiPpa^ yg.
yga r^-gaCat^/ y  /
—3c-
Aj^ pZTAP^ g^  AgaAA^ Z^PA^ P y
dATaZa a^A>^ ^.zzeAL^py jA^a^ga^^ ^PPfazZaA.
1 ^ .^ g^ ZA^^ a^a^ g^ CP ^GPrAA dAZaAA^ rCP <2A > iy > a j^  —  
AP^OAP A P ^ A > £aA ^^A z^Z A aA > yA A ^^ AA^^ ZZZa A^A
gagPZ^^^  a^>-g -^ ASgataAAZ^ T^AaAZaCy AA a^Z  ^ ^AAg-
/ /  ' "y^APggaz  ^ AAAgg- ayzgy/Pa-^ a^ aAg, a A gAgAfPC- AAO^AYPtAAia^
CAPP-pU A ^P A A ^^ A i^  aygZa^ A^ApaZa-AaAAAJ -g3^-y»'Z^S:?'2^-
S6a£A^.
Cri.^ A</ AA^ !aataaiaZA£Z^ A^a^  K^A^aA^Z/ aA^Sa^Saya^ j^r^ ^^  ygaA^




ZaAgaaZaat^ jga^ eaOa^ APPaZAi.- 
gy^ AAACi^ PA£PCaa a Z ^ i
^A A A A ^y^
A ^A C A Z g a ^a A ^ .
AXa aAggg£) gaAA -zAAAP 
CZALAA^^ Alaeaiaaia^^ .
y y y y ■ygap-Ata <pla-
^AAAgaZaPa^  ^/p£gaaZaZa^ a^ ;;z-^  zAAeyA A^y ataPAArz^ Atapa-Z^ g^^
a?^  a^ Ptag A€ay2P^ .GAtaif ^GeâtaZa(*AALaJ
dAPZ-^ J A g^a dAC-A^^ AAZagaA; Æzrr~ y
-5 /-
^ yg  ^A/ct/?atZaPaz. Az^ A^TPeaXtaA
XaAgTaA aa^ZXeXPCPy A£g^ £^Xa££zalat^ AiLy A aC.CaZa'taa^ tg,-
ZP^CAZZP-^ /ZXaUjaZa-tPtai^  ^A -' aZ ^  dxXaaA^Oag, j^ '^TaAA jgP^ g.
^  ^  atPtag^ZgaZXPL^ dg-pa'la-^  CAia^ ^^ Paag-tZaG-^  t^.AZa-taZ  ^ <
A^Oy ^  A-TAXapayaZafP-y aAta-t^ a^ACCaCPAe^ A^g- Zacg.
yy^/igL..
^  AZAaggTagaaJaZ^ ^^  .a^ g^ayAA£ayaazg.ai.a2^ ^^ -^ f^c_- 
aZaPZAyZZa APPr^ eP'tACa^ y apPAgaya-ya^ a^ a^  -
a^yyAPa2aZ,a(PcP^PAa yXa^-dZ^A^ X^AAg t^Tpaya^ C^XalZaA
ay^ Al£ZaZaZ,A-?^  </, <^xTa^LAa aPaya'2aCaPP'pa2aa<P^ y^ 'T^ PagaarAGAAZX--
Aléeay^ ZAdap Ap£d^ ZXaZaZaCZZ- -^ ZPUZXPL^
A^aaZ^tpCaSLZaiAZaZ jgP^XL. dxr>fjASa,
^ ^  ^  ^ yy ygzdxTgaP ACaiyXaAZ-' AZgaPZaGAACa^  gAgZa ggapz- —
- /
■yzpy xy ZaAZL a^GC. gapAAt^ gg'ZPCagXGZa-z^  A3^6L a^ xS^eafagaPAAZ- 
y2<? C^^^^XaAZZPAAa^^  ^ CZa J^eaÂz^^A^—
/  daP rZa-Za g a ^ a ^
^^^^^yadg-Aga^2a£ô, yyaAP^A^ gZaZATa^y 
'^ rtP^PAC^aapC) adgrgj^ payay^ a a ^ ^ t P ^ d a a ^ a ^ g y / P ^ ^  -  
aiÜ?  ^adêaTtPA daÛTaZaatPgygZaAegaaZ^ ^^ y^XaZ^ (zaaya^ -^ ai^ Zay^  y a ^  
y / dAZa^  ^ ' a^py gag^ A^PaXAAZaa^AZaajyZa^ga^ aCP^ ZP^ aA/ACytpy
% y
- S £ -
yOZaZa AXXaCafaA
AP^Pd^gaCP dAXPZA AXa -^yex^^^a^-
Soy axP-PA -Z<Z<ZU<e^'Zy>y A a^Za^ a^ aZ^ ZLA A^AA .^gAZa gXAaga^ ^^ a^ ya 
a'/ataZgA P^AG^^  y g a  ^ C X X - A C ^ g - ^^yy^-C3kL_
^4j^ ^AAgXataCA dXPtaiaZ^^ ^A e^XX  ^ yyÿ-as-ar.^ ^^^ ^^ zyé'^ -^^ 2.^  -
da^G U P^A ^ dAP-gta
g y  ^ACyJyiaZa^CgXaZ^ -^ a ^  ^  g a ^  d A K ^ ^  jdXatG a^aa^aZ^Lz
yCZAgyPAZ^  gaZaaCa gyp-g agjg
AtafaalaCad.Ataiaa2aatgalaal,a^gS^ ZXAA- ga^ AXAPt.- A —
da^gy .^ gXa daCZaAXaa^ ^^ a
^^ Z^aaCAZaCP^AXaPaa2aataagaZaZ^ A^y^ia'2aata£.a2^-^Z~jSAZa- .g -^aa^ T^ -^t 
gX.^CaaialaZ.£,aZala^£aidCaiP> AP^ aa -^ gyG^G a^ PzXaJ^ f^za^ ZAaAy
a p ^ a ia  a^ jg '^ ZaCA^ i^Xa - 1 ^
prXPPayaZataCap^Z'AXaZP^  ^ g-Ataa a^PC^  Z*CXPga^ a^XP^PXyPP^ aAP^gaZXaZaZ^ A^-
jg a iaZ a A a^ g -g z Lixrxxxaap^A > -^  AP>^ ^ A a / ^ agpaZgaG^CaéP 
agga gag APPCp£zaAa^£p^  ^  A^g- aftZa gg^
y ;/C_.gcPta APfPg -CaZaZaZ^ -AaZaaZa-ZaaZaaZP ,






a ^ P ta a  ^ ( c a A A P -A ^ I^ G L y ’ g P ^ g ^  / ^ !aZgayaZaZta- -
c£o-/ ' ilgadaCy/AcXaA-taZJeyP ^ gP^ a^ ACa3a2atyiayTaAZa^ZaO AcXP^ ya^
/
^ZaC ga aOXPiaZ^ aPapaZaZAda^ '^>Pa-Za€Xaaô a^Cg^^^ AZagAGdAXad 
gP^ i^ gaapÂ^ a^aP ^ yZX-ga aa^ ggp XP^gaa ■gPtaafa2ataX'>'PagX..^ fP^^^g?'Z/'d. —
datagyp^ a^ P^g^ y)aZaAtaA^ CZal) a-^ G^ZaZaZaSAZag) , a^AtaTAXaa^^^Zap-gaSg. '
g2^y -^ CPA  ^ -ga a^  ^y^GAT' gaCagaZaCXa agL^ y^ agga yp^^^aZaZaZapag.
adagaPa^^ gG ^^S ZaZ^irZP XadA gaZP^d^
ga^ XX-g^ ZaCXa.
^^ daZa ^^ SdaéaaP^ d^a^ 't-eyrgXa£.^  aggg.
.^ X a û  a ^ ^ Z a Z a ta y a z a a ^ a y a ^  ^ ^ g a Z T ^ - Z^ K%?
yga<yXa^  ^gaAZ^ t^aZXapSa ^ PAZaZaZaag^agXaG^G^-------------------
gagyg^^^ aa^p-p adSaP^  dgZaZZyCA
agaZaZa^aid/gaPaPagg^dayJ . 
g^y^^agadj^ y gXa^gagaiaZa&ataaZa^O-d aZ P ta /^gX aG ^G y~ 
AC6a^eayaZa/^ -dy adLg^ £^gadaZa/gëyrtPG2aag aa^ G^ Z^aZagaitadG^ ^^a-gygGy 
a^aZA g^aAtalaatagaZaZ^ /tPgXG^ y jy  a^PZaP yVZZI'^ èy (dCJtPéagP^PXad—^
y ,  / -  ^  y y  ^A agagg- dAPG'ZyPaAZgA yataeygtaCP ag^ OagACXag^ agaa^a^pLa gPZaAcyXTag - 
éaCZaCXaPaVat?^  agagaa daayag^ g^^  OaZP2aZaga>gagaiatagaiaZa^^y
o £ d - a ^ ^ g y rX a a  a O ^  atPggaZagP '^ ÿ g Z a ^  -
d^agya,^  (SatPaZaata^ A^ gaa^ /^ ar'^ a^rgaZaataSgatALa-
ZPXa^dgZa^galaZagX^ y^ g^ -^ -ygCii--
sAaJ^ cy gAt^  yzz- —
^^gggXAg'ta' gAe^  dgyzaz---^SasAe-.
'^ A ZIy^'^ pgaf axaggcAv^^i^ G tArrpg A -^ÿ^ÿâixxgA^x.
P^SgPXXa. dadPaïajaaiacAcZa^ ^XX-g-a gaggaZagdaCX--
y / jggaga yg>Z^y>‘z2::aZgy^
AOZaZaaggata7a~adgatP7SA gA-a CPcA-'
_  <  / y  /  y  X  . .^  dXf-Pataa -CgXa 'gaZagtaPgyaaJa<Xaa dCXataZagga- —
sJcXaCA xAda^^^ ^CAgafala-gAtat^ GZa. OaT^éAjagACy
,C2^  ggZagxA^^X^AAgrPta. aSaTataeXpAx? dgCXadgr^
ya&. daA^ p^cadaAtyTaZaa acAga ^ é r  AcyzaZa- -^ asAda.. AA '^^ ^px. aAl 
gdJ^^ xAyy AAdXZaH. -dATXPka-^  ^taggea^ aApg ayaZaatagPXOgg —
sAgg.
dggataCXa. gyggeaa
/  .y/dAPaZad^ gggggPggXa. gagPalaagPt
gAyéaUZaŸ'^ ^^ ^^ aPaggacApXay
y /
A x a g  A  g y A ^ ~
gaga^a dad’pagZag^ g^ ^^GPa^ a^^  ^ ta^ a^a^^
ggagaAcA gaPaZaggsAagP dLgga dAZaggaAgcApggA^  at^  
’'g> -Sagag .ga^^xy SggayAgxZ aZAOaXZadXP^ ggA,
Aap AdAyyTacaiazxpd a d C t^ z x x s d ^ A d ',Aël-
ylatpeygdSa. <dcXA€p£gxxAx? g^^^ ygexsgcxA -gaAz^  aA xpA cx-- yed/rts - 
' /  /AggXlaZay ^^ CXACa^  Ag-ZataaCPA ASataZaCX-a AAtaga^ -taAtPG Oak^ dtagA — 
adCXa t^aA-tpArggPaa^^ ^^ XatPtP  ^ ,Y Î^1- Z:^ (^cXPK^PPPeZAC:> gX- gAg.
gxA X^PfgggyP agaZaZPsAArlaT^  ggSaZXagtaaPGCaagAdaAxâf^ ^^ -taZaA-
A 'afaalaZagaiaZaCyy gaC^ Xg?ddggAtPJ ^ZXad. . daggPA Sag-Zata- £Zé2<5>ZXXXZ- —
/  y  y  ^  ^  ^  ^gCStagXy aéaACa £?CaaXypapa^ aXagAfat^ gi>ayTa^ ^
a(A\dya£AiaTaaZ,aC£aZaACpAc?^ gAcaytaPa7aai,aC>l/ I




aZ^ZGPPpAad^’^ X^agXaAgAZaSXaZaAdA- gXPdgag-gAgaAcXaA^ a .gaJaaZagCalP
TAtaJag —gAyazyrâZagAcg d^yiyzaAgcagtaepA^  aAccaP ^  
cA d dXPCagzyAAAgAcAsad Xp£daX2xPeayazaZada.J^  ^  yCyaarrpdgpÂAùStag — 
g£g. ga-^ ^g- aA-y 
dA dj, A^ ^^ aAZaA-eagataa
aiaaZaataC>^ g^ypapaZayaggyAp agaaZaZaAspAt^ZaZaatPgaA aC/ aAyXA dCAyXXaT^
/f ' ' ^X^aZJda- jga'i'^ gXaAyXadyaZaa- gA^ CC^ ta<aCPga^ GiaXadatyg^ 2^  ' gXagLd^ ayXXay' 
a^AdXXapayaZaaAgg gar^ ZxAxAga^ ^ CXXa'^ gga ^ AgagaûagapagaAACaprCXa
<^dX2y/^ SaAZP^^gAZaZagaP^aZagagr^ gp£é^a
/
Axza GP&GrdPxxytPx. ga^ cxaS- jdaxAeA
Z^ ZXy^ Ag^  AeaGy>ApdCgApgP''iayaTaSaZaZaA^ .^ AgApAsAlaZaeXa. XaZagpTP.
_ /  ' 'at/tXP-d-gJ apa^ S^atatada?XXay~ ZGCXXPÆaeP gyy^AZaZaragippayaiaXP SXP-AZa—
Z^xAgi^ Aa1aagGLa:> zPP^cta-
ga1agaA€>-y^ gaAd,J ' ^ Ty^rP^eAzaylAg^ -oA  gXaSUX^ xAg^  AeXapAd — 
■^ XpAcZay gAAdXP'^ AAdCXaP  ^ GAfAgatayaexAgAZad^  daitAtAaTaZataCar- 
aA '^g'iAsâd  ^ Saggé^ z^AcAGeaZaGgAc?^  gpA&aZacAyZP sAe— AXSapAf-d 
AatagaiatAdPy ^jzâA AA  ^ aA  CaX^^ag^^XaZaC?^ Aà Z^atAG^
ZPtaCaCataZaa .SagAcy^  gZaG^aZaZ-atataZ^ a^A~^ r,^ cAz>ry aA t^ ^ty^ Ax—a 
ad2aty^ XadddgXPgga^  AgypaZa-^ A t^aA^gPaZXXpZP gAA'iaXat.S.— 
gAiadatP' ^ ^^ PÿaZaZzAtalataeaiazAi^  '^ S^adApPyZaZaGgP~A<f Aatata A o '''' 
^ggPyga^A adA ^GzAtaA~gAe-a^ ^AGtaZaZagXyr^  GzA  eggXXxA^  
pdg- -^CéataZa- agAcA axyzazadSagAaeazaazaepy
-^ gz^ eagp^  ggGCPPaZPrPX-a^ y^ £,y_ae^  Gea^ ^^ gaZag^ afat,- .^ AaCX-a-apAcagAaCP-a'
^AagXatAcX  ^<2a£a^ XXaZatataAo^ gA — Z^ p^p'^ aja'iatpgayy'^ c^xue-a -daga 
-^ aCxAzaZ^ aa gaTaTaXPtaP a^ .^^ faja^ jagaArPÊaO ..^ ^xxAé^AcdXPd >^jCXa£^  
SaTZPG gp/dAcaCp£c> gPcA AcxAtPtadXpJ^  gataCp cA - - 
’gggazazaeyy gAe- ypgadGgataGseapyAa. axspAAÿ ^ taeaA^rxxd^ 
■^ gzAyd,- AygA<P~^ ,^ agaZ^  aAp~y Sag^ A^fGapaZaGd agLgfajaZaéLAcâgAxd
gpgataa „^ prefgaZatagXapnCXacAcXa-..
XX XX gata ^  g-g-ÉLA *a- gaZaZXafPGggg J^£? g P -P a tp A p P < iX x A A A y G g C g a Z ^
OgeapA 'yaja2aXy<Ag^  gataCP <Zt-<Gca^ -A:ai_a GcAcg gA A
adaJaZaéxAggd> datPpayaZaG-^  AzXaP d^ayaZata^ A^eagZatXaO ■Ap'gXaAAxAxaP
SXaia' Acyp dG^^zazAxAyp gxaiatâ^ AÿzaG'Z'^ dap^  ^AycAcr-^
^ggrja Ag^  t^ zxae^ ^gayAagafAptl GtaA Aeypÿ’ëagataca^ i£â£ea A pg
gatatpà^ g^agP-pa XpAsg
xx- gaZa'^ ^^AcaCXapy^  SaCaZa' -Ag' d G  €XXagei-a
^ g a € P 7X a A A a y  .^ xrAy-C- S a A - jeSLa-^^G taZa- tpA^^gad.
■t/dxazxGÇ Axyy?aj2^ £apy~ X? gA^ygagctar^ Cgatataa dG-paZatySgat, '
-Axx? yya2aG€XaZaz^ AppA^ XPg<>GgeaP xAe^ cAaaAcx—. 
^^ddAxPzxAzagA^ Ge^ZaCPGpAaa tpAa Apg dXgaXXaA^  aeaZaX>y 
X^aZadacAgta ySaA GgaZatasAaG daCXapata^ gagA■epAia' AcXaaP gZaOïAa-
tytxAgXagAead ag'T z^AAAxt/xZxZaAad data'll ^aA
gggygPtaGC-a X alaG Za-^^ G iagatarPt^ ^ataG -G SSXaZaZaG rP  
gtaOdGlPPata^  gAeaGgyaGeP-tXa ^ Xyi^ A^taZazaZadaZaZaA^ ^^ papXpAAsggJ
■XggaZaG_
/




aexPzAaPg'eyP'P'PaePy S'Zag dA  ^ âXXatxAgtXpAdGGpayZadagzAea 
'^ xAxad 'AâCaP dappaiXPéUXPPyiaeyP
y
'zxae. rrviPt?
exz/y'SadAiXaxAcy/ -dyzypddaxxpxazaGgA^  ^ td^^-yz?y<yy^ xxXLXa
SgcxxAAAxxpyaia^adx^zyxadcxaa^^  
^^ zaxGZPiGazaAeatyiAé^  éxp-
AodXXxAp. gia^^aeyxxapy épAca Ap cAggA xp^  sA S y^Apy-
SOataG datag^ ^^ ^^ taggeacAa 'TSaAaggXy^  gAda sA^Xad^^ Zggz?gxxy2x-- 
a^ a^yzaZatPld^ P^Zyg~A>~cAy-d -Agy yGaZadgAaXPy .^ Z^aeP-pXai^ S^ay 
y^aiaZatPyzPg^ Aa^ ^^ A^yXaeggP^  ataja2,^ gpAcaGglaZa2aZaeatatAAdxyyJl^ g€yyy-' 
-l^ pcAarAptyd ^^ aCtyAgga dgrppy^^gpa- aA-y SadAxxAp-y xPXzS.
dXgyaZa gAea SaJaZagtAsad ydajaZaCia^ Gyd^ .
Ap^ ^ xXad ayaSy^ z^ SsApg gKa Axa AftAtPpygggl.- 
^ afaiatp  ^gAeaAdzgXXa ataZaeataiaZadXZ^  ^ ^Aa^^ gta7y~ 
gx Agg- AxxAc^ XZa g^PpaZaePdapgaeadyatacAp^  GtAdydyaAAteyrgCP ^  ^ ^ y  ^^g g € a  y-dgta-y^ t^aGSGLy gp alapazaC^  ^yTaiaggéjdyggXPde:^  yLé. ~ 
■cxaiaG A j-y  Aggyxpy,
^A^^datalAAXpAaSyAgg yay^^cxAeyytgg 
AsGPyy  ^.^ SaAyyxyzpggdyyzAA AygG-AAyyyyygip Ap-p ataiatppaGy
e^zxA^iiaAdg-y yA^ aAeaZag AgAiaA^^g>pr^  x? gAAAAxzary-d-
xAd^gdoyxA^ cAca Axa £xAcgxA X X  eAxAAy
A^xAa ata2acSyd^A ^  dAxcGXP <pA A
^  /  ^ r  / -  ^  ^ ' . .  ^'Cpy a^-O ~JP gGZatatPy daresyppatpy^GCS. XaZaTaCC^AXX -^
"•^ aXataZatacAcA^ZS^^gZXpAa  ^
dXXxA XpA^^G grAy gg •^'SPidXUXiGGy XaZazAeA s^AsXXxAsj, 
^^^aiLcgeâiAa syAxa ^ /^ 4?g%Zy cAsA^dPaz^y^^zar-gcPGxx^gggy'- 
atdO ^ </SapGXXaZ-<iaZ^ ya2aAa xAdAGtad gtyÿAAd
/opy-ZP-gd .aayza A>-/ agCgcAa) A^xaf AdGC? — 
yazgp ddrAéxxAp ^^ ^^ zpvAcxxSyaza gtataia dAxxA> xAl. gxA ^ -
yg' 'papZa£'gzâAxG^a ég^ p^a G aZ' XaPXg^ ^^ X^XpAp XXa/azXPP—
yypAAgyyiazxpggia (dcxxPtypacAp-y' xazatp yx>py^  "
2^aAA^ AaJa}aiga2^ zAa- ^ A^>''Apgygg_ ‘AxX' gyAePP^ ^  XaSpa^ t^XydX "
/%& ^^zsxxxazyyy ypai-'iaz^^x. 
ggtxP .GdX^^ XgjaZSa SaîxAxa>gZPtUaPpai-£yy2Aa xAg dPaz^ ggzazAd-- 
■y^dy' yXXa ./-cxA cxA  ^  d-ZaiXap-ggA jdazaza AxX-XyaX2y^^xAc>  ^
y  -Az^ X^Pgg ^ g g y  gg^ ggxAgg<gé.JtxigiaZaZa ^A y XxA^X^Xgyy,
K zgy^SxdpApXxar rag?^ jZxxa Ad-y Xxxgi:,
^  Z .
ddnaîadSgyt^ ggAcxy ^  AiAA<Ac>y d<T?y4^d>-
diydxxPa j£a>
- J / o ^
A py ygiaxzaoy xAx, yxaCa ^xA cxxA .
^  S^ tnpa dXgyz^ CzagSiaiXgcyg dyacPTyzazypA-. A /A A d^ yg£^ d 
^ZGdAAA^ -Aota dxAtYg^ gOXgZaZa jd  GZazaSaAzxadxUX>zaZa agd AeX
xAcaygZ^X'Zal- OataZa XXG GZaZatadP-aZaGL- SgtxtXXa^  -^CXXGd 
yyaiyyy' xAg XxypaCg- A<rz-yxO iGa£aia
yzyiyyzylaiag dPgdeX XXaiazagg- Ggzpaz, X4a2aZaeP^ GtXzP'^ XZ,-
.^ gfTTag^^yxdyf^ ge^gcaAcatdxxxata éScgG x^^AxxAoGy^^^^zapy' 
jA A g ^ gggAëy xAcâtActap SPPadXX^ y^^CaXejeagAxaZa gazajayCagid — 
c/ge?-GZaCZa7^ xayzatx^ gpAy^ gaGCPggiAAaZa3,-Z,.&azAA j£X Apy XaPTaZ “
XpAa yLXg afaja2agadfaZa2aXXa j2acAxXaxA..
-, yGyZSSeaggcAxaxA jtAea A A  CaZalad£aZa7aGtaZazayxPa SXag
J^AxAczZa'iaz^ai,.^ *xAaC‘ XpA A  XaiaeaJatatpA -^da GaZaaiaZ^ Z^aCZaZ-^ ^^ a^gCS<d^ 
Z^atPlT aArzAc> aAr^  xAggA ct^  aG yzaGPXPgX^  GGxAdXaiaZaCXaô
y  _  2f r
xAxa G^ a^GgcAppTPacActaaA AéaA AyXaAëaPPPaGgaZaïAp G^ddAta ~/
dXtG-taudLataiAAxy AXPd-XXa^ X^Xa- xp^y^A A  xAe.
.^ aiala XaCaZag doAxPXatP ’^ XP4 A A g deXgX  ^ /kxapeagy^ S- XPjGge -
A x -a  ,^ aza7atP:^ aC?y ^ tG a y A a à 2 ^ ^ x y A z ^ g X P r X a G a g € > X a Z a a  /sA A
^ ---------  - A A A y y  y a ja z a t^ x  sx p ^ za e ^ i^ y d d tà sa ia tA sÿ ^
x A ^ G Z a G y  s A d  A e A z S y lL ^  -éataZa (U X S a x A A i Jd a ia ta  A d A fP ^ ^ A x a e a Z .
/Ada A vA ^A TaC eX iA oT
AzaZ ( d P P a O X a P A ^ G a r T X a d gA/A^ âtaZ, ~ 
ogszaAzaP^^ /Xa .o A  sA xrd xîA ÿÿ  <ca^  xxagag dx>^^ xaC  ^gcxAtpe<g- 
AAAcp  ^ aAz- epgdXapAAtgggXa xAAgzxaCteP^^ t^xxd^
aA»y Ag^PyZXSa P^SsAxgy^ XXaZaZa .^ ataZaAgg^yxXaayy-d. xAa. aApy 
J^daC^^zAgg/^ ^SaXrg aAcP>d XrtXaiZaGZaïSad a^OS^ ZaCxsAAÿj^  yd.
Gta aC/XXj2. adA ApPPxA^ a'ZO'ggddXzAp ^
adSarZXXa XXaxAtaïa'Zaia'ZaZaCgA^ x^Ag t^aCa^^ agA '^dP'Za&Xaz^ A^^  ^
a^gp-cAyTagg^  SyiaZaaSadAl^ SaggdXP^  -i^C ^3^^
P^AaCXXaAzad <£2^  XpAAdda^ ^^ AzaZacA
A  y y  /
^^ S^?^ dy7aataAgagC/a2agy yÂaPXXOgka/' aCOg-^gCgCSXPgGXaGfaZaa j£aZaZ^ £^ 3 ~
A go dGiaazatAAcaCOdaZaeaP Stag AePgApy A>y
-dayalaStagAy^  dAdL XygX£, daA . £ g Z'ZagG-^  ./taC? ^ ^^7X 0^ ^
ada>X-SCXOiadaC>^ OGgaZaOCaCaXS/aG
aZaiatP a^ XSi. G^XaGXaAay xAd a/-£GxAGiLXXar^
y
t-paZaG
SOitZ' G-r SXaCa' g>X-S i S ZG aCaA/  gtSô
/
y^ S7/agZa(AâÿxZay ^ gXagdaP^aiagZ^AtXaCa/£X A>y 
/OtPSddSO 4Za/zaGtea/iaUadC><t -/zda/ro idggta x/S7azaz.£a/syZ  ^ <%- 
aUaiaZa€OLa AxaAopr-
- X £ -
i/A   ^ S tP tg A z a A rA>y syAzsy'J^ GTd -gpA A
AsAôctAà adgdGtAeyrtZxA:/ yxxz, AALpggt'  xü?As  A xAc^
jSdg Axl. xGcAcxAyPdSzaixdCaexea^  gzA xdcéGrzapg^ azazggyS^ , taiacA 
S>gdAgCGgg gA^^ 34Z^ lP7yPGAAaZ^ 2ag£a2aiAr ^dxpAs s A A gA A -' 
-^ xyiG&dxzA sA . A y  a^ZxA^zAsd>yy^ G2dSf<LêZ>p dgCXZyZaZxA^  
Ax, GpazAA s^g x^PGCG aSdAg id^^AgxsgzAA--
afagiaSgzAd dxnazadSyitytzypAcg.y4acxy?xpta y x x jS -y^gxxjdgAcxagt—  
a^ ggACZay-^ daTXPZdSsA  ^xA l- A y  aagZa%ga>G>yaC></.
y4a7yeSSgAzazAa£> 
Xy^ aAdCXataZa a^ ygCgXaAgZaggagagAA/ Stag- Agga^^ aXXar^ S 
XXJ2- gg s A A / /taggScAePg. AxXadSar-- apagjAySXaZdPGXX-p gg-  —  X
■Ay gXagAAaddedatAA gy gg aAd gxgAacAG^ <^ ,zAA»ex/ aGzatag -
atalaiSyyT^ Xpy ,£^Zg/^ Za^adG/^ ^^ggSa SSa dggggiSCXataga <C2^ _
<fZY% / a ya Z S X ^G d g O :/^ g A a y tG -ê y a a g - G Z agalagga dG gaO XXg^ —
ygdXialatPgaZag Z^-gCaZaZadaggaGi/;^  gXaggtatagaîaalataiayG?aXXaCeatPZPgg
aAxa 4dgtA^^ggdg£gyaZa g A . A rA > y  y  g A . éA A yy aglaGZaP —
ataZalaiPP^ dgrTaZaZag}^  /aiaZaXpAaXytagAxafP^  r^ggaZaZaGtd. ^^ AgcA>
gAy-tSaZaZagA- xAz <^ gg 
aSdaZa -Ay gggazs-y éA,




SySÔCCcAô SGZa SCCgActa -iaataZacAuCPZ<AuaC>^y x  X^Sdpayzyea Sdda 
AcAh/ e^zz/da- dgnaiAA^ ^^ X^SpnSdaZay gxAAeySPPaZaC?^
£xftAA~x^ gge. yLSa -^ Axpgge- gg A g  A xA ^gg xaiazAeAsd-
IL
ayGnagcAdxxGPdeayiA  ^ Spazaacy^ xxacA>r/ y^yy^rct-
s A  A/xA^ dayaZaCSPTaA XpAd. -^K- AGtaZadSdXXexd
dXXZa ^ygyjaïadgÆz/i^ eaOyAdr xA , A g
y'cxa As£7azaO-d gAs-ygc-tx sA- -cgdaG exAda .sAAgt/
AxZa gA . ArPXygGrd-da aSZag gAggAlÿ SaPTPyZaCpygXPd^  A>aS-^  
âXaOCzAty ^LggScAgU' d-S7  ^gy^gXidggGcAi/ xAs atPPaty^  A p 
AAAo ~yaTaZaggA^ -ddSXPgXa-PPa s A  CpAySTyOgCyAcPp^  xyggda Ahd
G —
ar-dxPLGdcc)
'TSdx^dy Ata ytx^tigg^ezry-y^ggea GxArGgtPXaSXLgXa.^ ^
aAtLX) ggpAcXPCaO^ g^gS SGta-adAAx- <At>7aalaazaeaGPa*
yysa xxxA  xAaP
agPaG py' sAe, dgtaxApta S d a^ ^yg g P P tX > ^  g  Z 2 ^  
xAda Sa^^ ePyXPaC  ^ XpAAAâd^ 'ZaZaX-P'Zagggég.
yrdazg^cta 'y^eaCdATdeaîxAë^<eod
aOiPt-alaGg gAs AggAo/  g  Ad. Acg-
gZtaXafataeatalad gg afayaiaCPtagGggCPg tAd. sAAod ' (y £3^ Aatala- xAdP gA-
r -  ^ . .  -. ^  X L ' /  /aZPtXZyG~ jdddd- ZGgtPG7aZatP-Sgggdatalatada y y  aCGta-lataXalalaCXX? £aZaiaa
did^XaiAA- yggda ytaCXaZPPta dgtaP-g AtAA-d
jsAAgP AâdXaCSGC— GiataZa - Za tAAdp atagZataiaCX <ySdgata1aZatAcPIGaZaC>
y  7 ^y  gta- atxexlé-o ataPageaCX?^ ^  £Jgy/gOa /adalatadXPazX>y atala€ag£dX9yP
SrxAdytaO y  yTaAgtaiata- xAta derZaiacAcaGcAcXayy^ AA^ âtaZalGtata ~~ 
/éa Ae^PtaAaAxd y  .SéaZalAcXacApd a r^d ysA ^ y^ggrata- 
y a x y  AAcAg CadAep aSsyrât- ytatxTr' Acx^ygde. s A s y ^
04G AdAcadCgAp XXa eXaepgddAAp-d aAo -Aa^ a^ alatAAgdaPPaZatP^
fgPla
SCCaCXaTaA^  GZatP-d pPdAcGPXaeataZacAePTagCPd---^
XiXXdag ga '/■taCtaCdy' gSS 
^ tA d  S'Za2aiaiai^ ajaTaSPXPZa<dXaeP7ata- £ a ta ta  aTG O XXaTZXa
A ~~~A--AéL.€L'%^t^cea^ist^
XXCPygaGga xAd- Ax>-d SGtaZadPdXacAePy AaCXad Acta a^gg ggxAcggcAca " 
^A o d  yaCgrldadda XyagAlxatatA^afAxG£y/-yaya^XGZatAA
Siata daôAd- Acag^ggy  ^gXéatada ata-taCJ-d ftP-gPCatajatafP.d Sla ay£^ a^przag~
<^GCG XX JigLa <XP./a,Xae^-laPXCXa):> (yer-2a2a%aC> -yazyeataCayGdUyO^ GX CGia
GcAeaGyaZaXxAgdtXa fP SadddalaOXaGcA XalaG XaXataaAaeaC/dTaZacAG SUXCiata /  ^  — y  y  ^
t'la iy t/'y 'la C ig ld 'ta  x A x x A g  g A d , iA x x A g la a ta ')a ia tG ia iA c >  tA d a  X X  g g £ - A s a h . -
/  . ' X y . /  ' ^  y
i^ G ta Z a g  G y g g g g X â ta d a ta iP ta ta a  y g a G la T a ta C a C Ita ' a y  d C C U tC ^ a } e a tP tX a - S a ta la  -ta C g ?
G A a C X e y r/g ta P ^ ^ P y G ^ Ia a C X a P  c A d a  y ^ ^ g x A ^ ^ g tg c P ta  < /g a 2 a lA o ^ Z a ta t..t:s c A e a C G ta  
A y ia G X a ? G C a G ia ^  C G a â ../{S fg p fa X a ta fp ta ia la tP g a a y < a € )-7 'a ^ e a d g a G ia t^  g A d a -A o ta  ■ ^ y p a ' 
a ia Z a g L a  d a G y A Z d a g A . J Z a iG g g A ^ a ia ia 2 a < A lT g Z a  y A x A S d a g g A g g ^  y ^ a c r g  g e a ta ta  
^ g S a C >  A d a ia Z a ta G T a y tZ a ^ C a d a G  £ a ia Z a - jd A ■ g p a Z a C a P 'la y .a la C ? ^ y ta G a 7 ^ .y a g a 2 a iA A c a C a  —
G p a ia lP £ a P A g a G A c X a g A ^  g X a -ia II^ G T G >  g d d
g ytaGyZdpa-gCyaedy g dagg aCaG-py  eat,atat.a^-t
^za dA  SeageaAdAG Gyxr? ^ dagaüAApPX«l>“Cg>y AdA ^zay-G^atataG--
" ^ dyzxAsyagtaGLaO -XL^ A^gAgCXa^  yGtAxay'*a2atajaZaXXy 
A rg ia  ataZaZa/g^
SSgd-é^ A.'Sa^-gGAd^atygCgLaû a c xtXat gtaZataJ e a^ g>
AoGêatataXXa ' Xaiaarda}a-Zajyt,gG?ta-’ ApTZpr^ a^Gta^aiaGcAZAx. CPaZa £3£atac£a?GA.'
/ ,  ^  ^  y
eaAaAd/taXaiaCiai) ardJ'£ggiCaP G ‘ sAg -
xA>-/^  PtaZatytaLsAaGa/ gAa IP a a A é g d  aAo SxrZaZa gAtatgAtg aAoXf 
ytataia-JataAG/ gAd- agpapAcg a-ia2a2aXataO gAi^ -tâAAatAG^y XpApZalaZaataa—  
alaZaGiyaiaxAG  ^ .a/agzala- SaPa)aZaAcXa?y g ^  yAcXa ggAeaCXa- g A a  g A A A
,alaU2ag jp A  .^ ^A A p a^ /dacAePtaZatAs ,£aXal_a Xala-la<Pta/^ Oayaf^ f^^ yf_^ ^
XPta gPCgea g x A  aAza^ aga P /
/
t d Aza^ a U  Y'^ 'ZYÎlî^ -tf.
/
yXad. G^da/éXaOCgta ata)aiaCtap gOCda aj/lypaXC, S'Taia- Sag taygtaCgXajai.
'
'A>'ta1a ZiXXatAaL, -talaTazA^  xAsa Ap-d dataAdS^ T^GZay^ aCXXlG ~
A>y,gdX>t y x x s  'tPCXajay'zgS gt. aÀ ^ A  ^  SgA a AxtAp .SaZaZ_
A>^ atajaZaCgG -tyZaiayZaCrpAAzazAêAy AgP--xGy’XaiyCXap'daZajaPagf^  -
Actâ-taiaiadalaAA.SaCXayZGG-AxxAA. yta-taTaO/AeP XàA. XpArtXyr^  aA>P 
ajadaZXxAAxApS S A^daZatatatAxS y4^cr?^Y^^ ypPPgAggXXl/^ y jaA  
dgZai^ SyzAo yXXJZ. aataPatagaTrdaSea Jdazaza Apta ggxAuIAAxAxXatA-. 
<^ AAyxXa AdacAagiaO dàpaAtaP XXaXpAzPdaAdâjaiagXaCla(^  agcXaiayTatP-P 




/A z y  CXaddAActar-gzxaxApAszazaZaC?Aj. Aagp cXaaGPpae/^ cPCjeAp>
sAda -Zafai^SacAcagGZaZajaZae/alaAc) éaXPZalAÿAa a A p C a
ataiaiaCXtap -AcP daCdaAA'SaP dZdXjea Siataa- SaAApiP aSXaX. XaCsA
-^ dacAx -taZaZaCy^ AaPPazAApgApy^ y^X SS daCXZaZg -
daCcA a^ ag g
lAcgdaXXariLea gXtaiaCaZagXa -dfSXPXaCatataa gP^ S.
aZa>Ssy eSaZaAcXaa g>cyAsa?ZaGAy  XdSa/zaxtp
A c C S e L y y  A e x A  'Z d S Z a  A g là ja ta tA g e a ta t.' J^ataZ ^X aC ytaiatX a XpAdlaZa^utaZalataC . ~  
A C O tata g A S a  aA taa S ia P a a -d a g y ^ zA  O g X a d a G yta X P -
cA yg X X a  C ta d a /xX a C tS ^ S O p a ia ia c A  jG fâAâaTagtaC K aZaalaAa x A s . aA o-P  X xA cX a  —
/ ZaXadS daXZ>ayC.aCjeaXatacAc>y Ve e x x a S a  jg3>  d G S  'ta p a za c st'P p a c y f y  stx ia C g p p ta 'ia c e g x  G taggarrxgay
aA rgtaaAyG -JaZaatX y  daataZada^-rXaaAa1aaZaaaaZazA^ g tSC agSiT 7< C aeP cA  G  
'A s tX ^  dagPtaZaataaCP a a /i£^ a P tg p A s-  , g ?  g A -ta o A ta g A
aT S9X a£aA ^aaA t:>  g  G tL .d .a 'Z a Ja P ^X ta A o
g /a  A eP -a x A o p C O  xâ £ d , ^ Ô 'g x - S ^ g
ddayzAz^pgXaTaTaaiyC hP^ XafaalatatPtaa gZ aZazA dG  g A p A  'tayZaG TaiaZadaiat ~
A g  jxA da^ /pyaX X aagcaU aC ata t^  jc A d a  a£alaga g g y g g a e a ^ A -r
a e J g z A /g A c a G ^  X^PaCada
'1aiaia-taO ‘7a7-7ag>. "^S a d X P P  A C ta ta û -p  a P L g rZ a Z a a S ^g d ^g X ta ta G 'ta 2 a < P t,£ ^y i^  
aSaZala- £ 3  ea la u ea ? a rX .A . A aX P P O arX ^ A a C X a S S a p ^ aC ata-^ag c A d a A  g P ta Q S d a ia /éa
/  y  v;'  ^y c  V,
gZ Z aL jd  -iaZaO -p g d a g a g /X a C g a  Sû~ 2ayzaO  y -yp ^/X a C g X a d a C g a g a G
A  , /  . /  /  ,
<aC>S g ta ù x y j-g e a a ÿ y  a fa a 2 a t> S y  g.Cagg3G zaSaZay2ag>^y a ta O T ^ .S a S  S a zA ^ a A x x  
g A . g Z a a cL ^S C G ta Z a a  sA A saZ aZ aA ea/T aZ aZ aO  y ta g r /^  Z P fA cP  gagtatagata CaeaG—
y  . r  _
S y x Z a d a G C g a C .y X a G d a . S g L y ta y S a O S Z a a z y S ^  
tP ' yta7^dadaC gaYSG -TZX a ^ 0 /  'P ^a f^ iaO -ygiaG  :/^ y  a /ag> A da A n A x^y-Z a er? G '
gzf^^gZoL fag, ^  f;rgg:,6gg«;a>
l-flta iyro^ eoar?o H /o a o e . Z/-7 /o X  X A M tlito i.
Apta CCpAA^CxA CGXajaiaiA^ GCa AeatGQaGt
y  'T'y^^AtgAo^ a^dSyTaiyrd. A>pyTPdxtegAe.. A'Z'Apyi. 
gX-SCggpAAeGPalaG^  Cta AcXa £>£dad^ Ay?ataAaeAcPty d-yz- Ao> <pA> ~
r-gg-aiaZaZatAcaCCXaAAay£X y ytaearzr' iUataia yagXSGtar- xAda Ay 
aPTPacA gPCa A ^ y-retGaytaG a^daiata AxaO dXXaaiaG cAgL.
/ çxjd- AyZtP-Aar-Cgaa aglgyesAîgrJZad. Asta. GCga£ea2aZatataTaatasAGta ~
■ '  a . l . / -d/a^P  ^ gXCd. aCCPP 'tap.'ZaZaX'PXaZaCXaa .
-^ >'rOaO ataena-Za aAx-y Saïai^  .e:Pxgg- AdyaTaG xf
a/A aC X aA tàdatatacA p•■taZaC)/
gAxXagAx ageapgacAlaâApZ aAcXagApcâtaTAdl-^ X^atXGrZXaAAdaO jSaiaai^  
aéxxs xAd. daAAxt y  aiai^ atatAty/ daA gAkg^  Acp eaCaOacXaA
AagXaeiSy y  C ata ia lA ^  d a S t^  Oa^a gpAs—
StAcXaO gA/^dagleX-GCadataGataataSO^ -ta-lag? t^aG-cAgPtataialag>-S
g^G7Pay'iaCXaglaCaC>gai.SaO SgcA ^  GP<taXdgXa<> ag-daiydgdaG 
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y'iyîp.-^ éyiyi./e^  ^^/zyry" -^4C >-^zeyy^'Z -yyp^^ yp 
^ ^'Z.eyrP y y
rPP '^ï.^ eyPyr'-
/  y / ;  /  /%
-d e ^  c ^ z y v - e y ^ -tp p c y p ^ o  < 3 ^ .  yp £ £ ^P C yp ^-7 '--iy> (P  ppP iy?  -
\<yk)iz^  yp£<P ii-<yy ^./zppp^  ^ ëy? i^ypT^zyi^
y  /
^  a^ i<rz--cy -^ ^^yy>y)r .ePi^- yyypyptpy
-£^ y^ -^eP^ dyC>^  jC'Tyv- dpPty»-^  yyPpPPPl^  é^ ^^ PCt/7^ l^ -o£c>
yy^ 7yy^é>yiyJlP<P •^ '^ r ty.<yiyyLy^tyyL.-i,^  < /
^yx^ £^ yy./'T-ty-^ p/cy. d-iyy^ yy^ cyy.yyp/y? -d3-/^ y7‘fy rp.y^  czyyyy-i^ y.^  '
/  y  ^yZ^ '7yi^ yPLyt>tyiyi-'yfy'y^ tyu- ^  yty -pyyyy-- y y ^  dyx- jLiyj y oC'C^ y^ y-ryyyi7^ yt-.
pp^  ^ 'P-é'^ .J-yTi-yyy-^  '/ypy yy-f&yy’'L -cn L -^ y^  y^y3i^ y^y^y-
' " '  ^  ^ ^y^yyn^ C-y-tP^ - yyyyyy- t^ yi.'n^ut-- j  / p jy^ -ryyyy-L.-L>'J
(/
<ply-cxyrt--0<} ^ yrz/y.- -/y?P yty^cPt^ y  ^ 6 -JP-ycyz.. -/^ Oi'T^ yy-
->'iyyy'typ<py)l^ rr>p ^  Xyy-tp/ypz^ iP^
P)yTyiyCyP
yj~y> Y^ y'Cyxyt'i Pc  ^  (yy-o  y?Cê^ C- t c y t  ^ y;) yyyy^ y^ -^'ytyp
'^ tpyy^  y-tpy'i^ '?'TP..- <. y., Ly7.^ epypv>r ~ l^ tPL^ iy
r,
'■^zyytpé^ y^p yyy yJ-e.ypeyJ yypyy- yy-z. ^ '^r-tyyZ
y  y /
ypÉ.y^ r^-c>'iyt^ Zyv-0nyTyL-O y^ -T^ yy'tyy-i^ yPP^ ^^ yyyÿ^  yy i^^ -^ c-yiyyi^  yyi ' 
yt l'iÿ^ iPzyPLy-'tyy-iyi^ ' ypI^ X  T^-yyyÉyx-'Vyiyiy^ .'yyi'L^ xp . &-'1'T^ -yr^ p-jcy
^yp ypyp-t.y'T'Tpc^ «yiyiyiycyy .yy^ yyytycyyyyy'iy'j^  yy £  ^'p y'ry  ip y^ yryy
/  - y  y  ^ ^  /-" '■ty^ yyT^ yyC'-yey^ t^  ypy-^  ■yy^ 'y^ <^-yyy y^ ûp-^ y y ly- ypyypCyp. ^
y^ c^py/^  yp^ -^é z^>zy<p yz^ -^ckz yyyyyyy ypée- -^ y^cy —
^^ tyeyyyO tycyZ'Py yp/e^  -^ yy -^ y^ yy^ .-yp^ yyyCl^ yy-tPy y y^ yyyiyz -iytyiyyypy —
'^ ÿpt^  _^ yiyiy -^ y^éeyz y<yr~yiytyixiy)éyy^ vytlytycPyù ^  ^ye-yrp-'' yy-iyT^ tyPc -- 
y^ZytPl 'IyiyzyCP'::^  Zy^  ^ yP--tyZy^ P^ y^  ^ .y^ L yPpyyt-iytP^ yy^  yP- yp^ y -
yiyTytytypéyyp ^ yPy yyi-yc> .-eZeyy^ '^ Pt- ‘^ er7^ y'r-c>^ ypp-!y2-'d^ y7ycycp^ Jayz/'yy'y-
-yptyny-iÿt&TtyOn^  (TyC^'i^ ly <ptoP-yO ■cpi^ 'i ^  
.yiy^ yy-l''^ '^^ y'lyypxpêypiy>  ^ c> cTCPP^ylyly'Lyty'lyiyiy:) tr yX-y^XPi^ P yLcT?^
yiP -C yP ty y T P Z p C /c x y iy ^  -i.^ iyy^ p/tyey>y'
''JPcPp- PyTy-lyCyP yPCPpé^y^tykPlyTy'LC-- .
C ''^ 3 ë ÿ y 'ty 7 y ^ y iy ty y y p iy y /^  d y >  i'X y -ê < p y  y .y x i^ '^ y > -7 -y ^  —
y<yO-lyxy- ypZ-e.'^  y Z -y iy 'y o y p iy C P  y P L y p d ^ 'Z y 7 y y y iy T ^ .^ ^ y L ^ 'y ^ f^ y r~  y^/-'iP^ /-e. -
^ o y p l< P  y ^  y y y -^ ^ p ^ e y y p y iy iy y y c y y p n y i^  /ly tp y y e y z y jy iy e p y z  ê y y £ ^ y y .~
npp<PyO yppy^ pyyp~^éy2y^ ''Cytyypy3 .
Pi^ zy^ ^^ y^^ 'CyP' c/yyzpy-yy/yc^ yC? yy «êy^ '/yyyùp., — 
.-Ix iy y c c y y ^ iP  -£ ^ - y p y ^ y y y y ^
y y jy y - y  2y<péyPtyZy^ayeytPLy 'Z y^^ yy/oy^  yyyyye,^  yyyiyTytyyty-zyt^ ^- ' /
y y iP iy y iP ,^  y p p y y p c P iy € y y y i,y p l,y  y y -ty c c ^ £ ^ y ty ty e y y y p y  y  y y y iy y  y y y y > T y (P  l^ c y ^
ypùy yp£e^  £ .^yy^^ :^/yPixtyxpy^yP!y-^ £^y;> y^ Ly^  -^ y^ Âpey^ -y?-
/  /  /  ^'t'-y-éi. fypy ^  ^  <f,  yZ -yyO ^  cy£pye^%'TyPyO<P yyyzyP y<yozyy'~^ 7- 
p i-'iy V 'y ' pyyy- A ^ z y iy c iy y < > y y y y p iy p (_ ^  y ?  <
y^2yTP ly£.ylyiy yP y C y u y p y y -y y 2 y ix iy 1 y C y ty C >  ^
--3 y ^ y ) y  < > y y p y z .y x iy 7 y y ^ .y ^ r^ ^  ô y z y ^ e y n y T y y y c p  y y é y y ?  —
^ 'Z -y p n n ^ y ty - â y p y iy - '£ y £ -e y y é ^ 5 ^ y p é y  ^ y p ^ e ^
(2 y P t^ p ^ p y T y € y iy iy /^ c y y  ^ '7 ,y y ~ y ~ * ^ 'y y ^  ^ -ïy ty t-£ -y p ^ S 'Z y z y  y p t^ y y y y y j^  y y y ^ c y  
-'lyz^ pZ O’T^ ycyf ''^ o -^ y^£'<yiytytP'^  -y P zÿy^^ tP ^o J  yPy-tpty^ ytP -
J  ^yy y £<xy t,-ea^ e-o . - ypéy^
yj^ Z^yPCPO <3r^  £y7^7yyJt^ É^aiy>ty> <plyyL
/ '  / /  /  /  / -/Xy>ycP p.y7yz.yPiyyyyr-e^ o 'Lyzyy ^lyytyyr-
.^ y^gxz, je ^  (l<pyp^ é<Pi^  yy^ '^ y<pypp-^ 't x:>pp, -yTt^ ^
■iplyiPTy '■ÉpPeP yi^ i,yyyyu7PO ^  ^
y\yu€-y^ .
y^yy yp^yyvnypOty:> ^ yo yypy-yyyyyiyTPiye.n,yvtpy- -'iz-exy yyfl e^yy
e^yr-y^ pyo-'^  y-yLytPU'i^ 'v<pty> P^ypypy-€yiyiy<p-<) ^ xyvp^yyy ytPey:z^ -^e-ypyy
'^ -^ yL'<Piy^ y^PL^
yjy-îyu &Pepyi-/lyy a r ^ g / T " ypé'tytPyyrz~-y?ty->^ -
ây^ 'zytPt^ tyiyi^ yiyi^ ^^  -£e^ y^Tpy-py^y^yy<pyy y<Lyyxy?yzpy y^p-Zy^t
--é<Pt' 4yn^ 'V^€ycStyL'ZZ<PLyypLyCrlyZy^ c? Py(ye^  yp/ C  V-yiéyCf'tyey€y'l.yiy' <py^ -iLyy<l/z-&'tyt 
„ey£ 'iy7yZ,£y^ 3^ <P^  ypyZy'i^ x^rTy€?y^  ^ '^ ^^ ygy i^yTyOp/ -
-7''^ ^ ^ yy'ry <P^ .^ 7yPyTy<7yP^ yP^ ■e^Zyl.^ e^ 'cPL.^  -£cy .
ZtyPtyi7P</^  y^iy<PiyrtP>iy- -êy£^ yp
/
éy^ .eyzi.^ iÿp<p/<yyÿ yp^ 'z^ '^ y^ y^yppy'<y<7^^  <p^yy^ -^y^’T-pytyp -
■'IxiyiytP,
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D'yyCXyyy^ i'‘^ yyy  ^ ''^ 7PP'jyiyiytyy-<Pi_ -^ëyü^yc -^y<>7  ^ ^^CX- t^rr~y<Pu~ 
eyrtX- ytPy7yCXynyiyt^ 4^ xXc>y ^ -ïyC>P^-yyPP<XyÉ^ y^CyCy>-ty^ y CPyOOTOP-
pi^ yptyfpicLy y p ^  (2y ^ y y y £ y ty ^ < y y i^ ^  y p /^
-yf pr-iyy'S-€y^<CXyCyp(yy>Ty7yy y p é ^  ^yP— '^ éytytyCPyc-CX-.
y  V y  V, '  ^  ^ë^'U yC ^'zyyy~ ypy zyyptyT^yyi^  y p y ^  -cyyzyiycpy- A cyytyxyfcx-
y /  /d/ jC yyxyyy^hr.ypt-y>Tyty. ^^^-t^ eyyzpyzyyp y -y y ^  tyy y ty  ^  '
'^ yÿypéy? yd£ytpyzy'~'(Pyp'Z '^ZytyCXy/-c>^^yC> V p yy- zyy -^ ey tyéy -''y
y^ ycypt yply^  ^yy '^'2yyypciyy<pyy' ^  ypéé.-^ t-^ éyyC^ y^y>(p^  yp^ eJ
iLy^pyyeyyyypT  ^ <p£c^pzy-7^ e^yp£cy;-ypyy,pyyyi.'zdl^  
yTyyy '^znp^ ^^ 7^ y-€y> ^'lypyyyPt^  V^ct^2,g%X' pp^yicx^—
^  czxc*^-
xiyin^ ypcX) yp^h^^^pty'reyyr' y lyy  é^ ^^ typ ippty7ypyxy<ypy  ^■y-yp^ 'tyy^ yy 
'^zyP'T'
^ycpy -^ y^py ^ y y e ^  pfxPL^ ^^ TyyPy:> <zupzpp^ <^poc^-T,yp^—
XLy^
--^ yp ■yp^éPi'P'yytxOy (PO't-y- 't'vp-yiyy  ^ypyp y^z-yyyiycy) 
é.ycypy^  z2^-ey'Z.y:>£cyyp>£<P'Z-yPi-- 4yz£y^
yypprty? '^^ pyf zpyyzyy/ 4pé^  ^ yyéy/£^yy^^^iyycyt^
PlPixPpyyV'tyvyyp-d -tpy  ^■i--t'xpê-<p,
-^ 'r'oxppyppo T' éidè y^e- ^ -i^ xpryi^  y^v<>pc>/7ppd--
/^ piPLyPiyfyyy y_y«2t  ^ PyiyytyypSiyKPS/
IheciU £4 &y ypSéi^ yyyxlyP yp^.-/yt^ yyyp/y'^
.^ /^ pPLPPyypyy (P''y^ y^e.-Z'-i^ p^ yyp ^7.yy?-£cytp.^ yxyp^yx^
^^<pp '^ yyppyiyi^ ytpypP-d^  ':Zyp-^ 'y~^  (yyy<pyy2'<p£<p ^clp?
ypéypdtP) Cy?P£yptycpéyPL^o. -^ yzp ^yrxpp^oyÿyip-z -pp-y<ptPP>
-^i^ yzp<péy.y .^£, <t<pzpz^ z-ypi^ Éiÿiyi^  £piyy 
£,^ ryL^ y(PiPO'T'P^<> (tyyS^ i^ pT.p.^ 'e.ypcy) y^xT^ 'zy^ yy.xPo^ pypp^ eyiPi^
y p p l - â^ <pppy(Leyp^ eyyz~C- yp^ pip^ you- 
-dC'tyyéyi-' yypy^ p^ 'z-ypp'^ ppHypp^ ppytPt^  ^  c^^ t^ z^ z-'z^ yL^ -z^ 'z—
y<9k/ y^ L'^ y,£y7yPy7p£ci-dJ  ' c^y^ czÿryzp 
xp^ n''ip.'iyLPi<p<j(plA / z5? ypée^
'Tpyt-'Cpy t^yci/pylÿpy'yT^ yp-P yp^ A^  yyyovy^ u^t^ n^ ypt.:-
'^T-^ €y^ePiyvyPtypL^  ^ yp/yyptpyyê.yp-y
p^ypipr£yxyypy^  ^  fp/^ -^^ y^ éÿypéyPt-ypt^
P^i^ pyOipjPLyp^ yp -ëPX'^ ÿppz ^ pypp) /<py~Tpyp-j -fpt_yp^ ^^  yyyyyyAxi^ -j^  
Z^yyi/t^ Pn.y^pyyp^yPPCpS' U^  'Z^ pyipy/yyc>P^p.€^ p^ — -zLcz^ y^^ -
-'^ opZ (^yy-^ yL-^ - ^  -^ cx^  —
nPL£pr-iPt^ ^ yz.^  pZyyL^ p^-yt^ CX^  Piyueprityzyp-:lyp^  ypypy yp£ip}
^^ <X- x>£o^ tx> <P^ j^  -^ <XJ 
■ ^ y y p ^ \y \y \y y y ir-O A  ^  j-L je p r-ry ' ypLe..^^-£_ y * ^  'X u x p i^ 't-y ip .
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'  J/ C t 5 L -  yx^ .,,yp >yy^ xy^ yp p -x^  y p tjy p p \y p ^ -iL /^  -  
< P X £P y^ y  < ^ | j l x - € ,  -^ 'x^yy.yy.-y^ypL^^ y y O yX ÿp \y r-Z -£ -,
P/XXp\yypp^PP\^^\C?'\y\^ \y\x^y\y\y\^.^XxPx\y'yP?ytP^ y j^ p y ^  c^XXXo é/i^n^n-XÎ-K:?
6 o v "  y & ,  S ^o ^yA riA p T  Ayy ^y^y>^d<X P >  < j n . x < x T - < ^ ^ x c : ^  / ^ . ^ ^ { X Y " ^ 6 4 r 3 n '  
a -^ -£ o  ) Px\^yp JLA P py\^^K d\p\P -yp A -xpyY'^y^pxyypy^C j^  /)n ,xex ,i^ -C U  'Xppy^PL-P
) , (f I
'v V ^ ty v X ^ n y v j'T /ix X ' ^  £ / 0 ^  CPPPi-PP 'kpÿ~cxy:>^LPC>y--
/ v i ^ 3 x )  p ^ 'x jZ p rxP iP G 'yp ^ yxppA pH A  ^ / v . , T x i 7 T e y a > t â ^
< L i %  y x y x p \- pTÆpCxJLxpypy^PiPXpCK  ^ xpJljiJLÿpC ^LoP ) <P~^ - ^ r C v n x ^
<;? y<:c-
' ^ ^ O ' v a x K ? ^  >^pyXP^\J(pC>ppCPiy<P<^ aC ^ J L ^  ■^pytP‘V ny\ptyP \P V p,yp^
- T ^  C { 7 1 .  l ^ - l ^ C / n x i x f y ^ ^ x Y T E x T x T x T ^ ^  ^ y T y ^ e ^ l x i x i x C ?  - t n x V T x ^ ^ ^  -.,
^iAPPXPvyiPu^PzAPP' x 5 ^  - C - t x -  y x i - j e ^  ^
X o y J  A x v n x v x x C x c v J  « 2 1 x 0  • z J L  appXp p  tpA jL . -iy x ^ ^ ljL p J ix P L -^  y jb y x x ^" 
■y-tJpV iP cr ^ ^ > - C ^ v w \ x  t J J x - ^ x t s C c U  C L , X P & i X v i y o j  'J^<XA-Q p^y\ U C L ,
^  ^ ^  jy>zpipu£ -
P^PryPlP-'lpCZj yy^ ^CxpXpP '^y)^ p^  CPt.^ £y^ cy^ '^  ^ -TPT£^ 'y-yptpycyxp£yP yPcPT-
^£ p tjz^^< P T A J^& y  y'^ A^^ zpr^ epr-epi.aP y^yz^  , 
(_f^ ^£z:Â^J £^ yp^  ù z^pi-^ d C’S^ -'i, ''^ -np'Tz'typ:^  zttpO ^ 'zxp.Ayy^ ^
''^ yy. ^ipA/y€PpLpjtypzp^  yp^ y^ T^yyy^ cy-t-'-iPvyypf-yic.oeyy -cy
y^ >txg? yp^ y^  -^ o-Z o-^p ^ yyypyc.'^ yp-P dXPt.'t^ ^yyye^^yxzy. - 
yp£y^ '^iPiP^XPZ^ yZ^ ZPcyx'dC- y^ TppTP^ 'ZP^yyzzp yp^ y<ppciPtPt^ t^y^ z2^
-d € > 'ip t^  '^ y >  J  y^yzcy
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y  . /  ' . _
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.  y /fyX
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J  c y x y ix P d  y y  y x / y ^  - ^ z . y P P - p
y7yy£- xP^ -cyp/'uyz^  pyy A~iy^^ Pi^ y-c,y^pZ '^ <^f_- P z^ u,^ yyypz-PL
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/ /  y  y .  .
yp^ -^yyppy-yzPyyPX^y- '^ -^^ ^^ yyséyypy.
z^p-tpi^ yy) y^ xpT'T— ypzy-yyxx-epo -^ Tppcyy/^ yxz^ zpipcxpy ypyxpy/rtp-C'P^
d^ B^ i^ pipy-Oy/ypC) ^  ,-2xz_^ ?^ z.y/^ /xx-y .
"y
'"^ 'P j^^  -^P-tP^Lp-p jyyz^ yyp€-^ r^>P xyxxxf, -^ ypy p2yyx^< i^
K/yy>^  ^ d^£ - '/^ yy<,^ z^..eyZ-£- ppp/^  /^^ yyxpyyy^ yyp.XL. y'z x p€ xpyyp^  yyy^  yyp^ yxyz-
P^P£^yyy-fPX/ x3x y-ypp'^ ypy yy ’xyptyp^ y
Zytpyy-cyt^ ' y2'-ryPzpyy?'ypppyy,-p^ .,yr>pP yypfyfye.—ypfyy^ z^ e  ^ y_/ /  , ÿ-
x-ycyyi-'y
d
y  /" /, /y  ;z(z:.^ <zx3xz^ z^^ y y y p  <A£A y ^ y -c £ ^ c y y y  pp. —
yfPUT'AAyi^ -Cy y^yyyyi^ yyyp^yyp '^ -^y P^^ yzÿ^ iÿp^ ^^ p
pPPT.'yO'ZyPT^ tPL^  dpPO'T^ ZP-CP^ yy-y-pP'^ y-fyy^  ^
gy(XXL yxxrxT
^ y  _,/&x^ yz^ gyz:2^
—  / -
^y-c^-.£yp écp x^yyjz.
. cyy^ xpp^ x-tP<Z zf y?^ iyüt'îyt^ 7^ pyppc-'2yzyippy-yrxyp^ -^
jZyyi -£xf^  ^ dxPxylxpP- ' '-^ ^ '^rX’ >^  y4xc %%ZxCX-X yp/yy —
yyXPtxiyv/é^  -£y>P> -xp/y^yyy vy^xx^- yCt -
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y/'cxp<p£y y^yyyp .'Pz '^C  ^ x y -
i^ po /pp  ^ ypyyyixptppp^  <%rx ^  yppypSyyxzy^ /^yyry'
xy^zppyi^ LctxX-Z^  ^ —
xLgè' y /  J^ yyPcxz-^ z^  ^^y-cyyyX'C^ pZ-Zxp-
y<n^ <^zxz-xy:)<^ 'Xx?^
ypypyCPd ^ jczpe^ yZyzyp xz^ Xyz^ yPi^ '^t^ p^ÿpJ^ p^ 33y^  .^ Zy>^ycyy? Jl.yp 
‘x/£^ zyz3^ typ!^ c>d’
—,£^ r^zX^yT'T'ZAyPtZ.lv  ^ ypptyyy Jtz.-/- czyxyzyp-^  tT^ée. y^yy£^
X^P^ AzAy -y<yyy^xL<5A  ^ ■.yy-y£^ P'yy-yy'Z'Z^ ^^ 3x-
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/ ,^.iZ--£^yt>£-££P'P2.^ cyy- £<xc^
^zzy /^le-Zx2,:y6y::?^xZx x 3 & y
'zypyz^ '£'/^  ''^ y797^ Tyzyt^ '7yyTycy 3 yzy . Jzpzz^y >^r~r '^  <'’y:yy-yo f^ y
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